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B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 




841.991 85 ¡ 
28.656.924 89 i 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de caen tas de c r é -
di to 
O r é d i t o s disponibles 
176.035.500 





P ó l i z a s de cnentas de e ré - 2.374.746.977 09 
dito con g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . iU) 817.434.298 56 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. , 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Enero de 1926 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 50.453.366 94 
Por operaciones en el extranjero , 6 . 261 . 301 99 
SUMA 56.714.668 93 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deudaferrov.a amort.6 del Estado-II. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Sa cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Sa cuenta cor r i en te , o r o . . . . 






CUENTAS DEL ACTIVO, 
307.407.193 13 
56.714.668 93 
9 de Enero de 1926 
P e s e t a s 
2.536.941 392 59 






























2 de E n e r o de 1926 


















































































6.396.814.564 98 6.4Í9.438.656 87 
Í 1 P 0 M INTEKES.—Descuentos 5 7 o . Prestamos y Crédi tos con j í a r a n l i a . r / 2 ^ 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 0/c 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
16 de Enero de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de c u entas d e c r é -
di to 





P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Enero de 1926 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 81 .361 .089 54 
Por operaciones en el extranjero . . . . < .. 7.412.165 46 
SUMA. .773.255 
F ^ S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes i I 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas. 
Suscrip.011 de Deuda ferrov.aamort.e del Estado-R. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , o r o . . . 
46.048.501 
394.442 44 
165 370.863 05 
1.830.931 59 
88.480.525 87 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
302.125.263 95 
88.773.255 
16 de Enero de 1926 
































9 de Enero de 1926 




















































































TIPO l)R INTERES.—Descuentos 5 7 o Prestamos y Crédi tos con garanl ia . y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V2 7C 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.CIÓN 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
22 de Enero de 1926 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
Oród i to s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos... . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
22 de Enero de 1926 Tesoro público: 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 12.131.543 46 
Por operaciones en el e x t r a n j e r o . . . . . .., 1.657.426 88 
SUMA 13.788.970 34 
F* A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . 
Suscrip.011 de Deuda ferrov.a amort.6 delEstado-R. D. 7 Oct.e 1925, 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
480.269 93 
151 806.442 69 
4.432 809 81 
88.480.425 87 
SALDOS DK LAS CUENTAS B E L ACTIVO 
245,199.948 30 
13.788.970 34 
22 de Enero de 1926 













16 de E n e r o de 1926 







































































































TIPO m INTKIIKS.—Descuentos ó 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a v ó V a 0 / o — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , . E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro • 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
D e l Banco 
841.991 85 
28.519.027 78 
841.991 85 { 
33.023.390 21 i 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 39 de Enero de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 
A. S I "V O 
7.622.942 12 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
(jrananclas y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 delEstado-R. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en t e , oro 
9 950.172 65 
746.906 34 
143.446.767 42 
• 6.765.499 88 
88.469.155 87 
SALDO DE I.A CUENTA DKI. ACTIVO 
249.378502 16 
7.622 942 12 
30 de Enero de 1926 













22 de Enero de 1926 
P e s e t a s 






































































































TIPO DE INTEIiRS.—Descuentos á 7 o : P r é s l a m o s y Créd i tos con i í a r a n l u . \ V a ! á 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
/ 2 / O - Crédilos personales, 5 V a % 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTXJAGiórsr 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A. G T I V O 
6 de Febrero de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 1 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 2 . 6 5 6 
30 de Enero de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 1 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 3 . 9 8 1 2 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 6 . 8 4 2 . 7 0 6 59 
8 4 1 . 9 9 1 85 i 
2 8 . 5 1 9 . 0 2 7 7 8 i 
Bronce por cuenta de ia Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 7 . 0 0 3 . 6 0 0 
6 2 . 9 0 9 . 2 1 3 8 5 
1 7 6 . 8 9 6 . 1 0 0 / 
6 5 . 1 3 3 . 0 0 7 6 8 \ 
2 . 3 6 0 . 2 6 0 . 0 3 4 3 3 
9 4 4 . 4 8 0 . 3 3 4 4 6 
2 . 3 6 9 . 0 5 3 . 2 9 6 9 3 
9 5 2 . 3 5 7 . 3 7 4 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Febrero de 1926 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 5 . 8 5 2 . 4 7 9 2 5 
Por operaciones en al extranjero , , , W 194 1 7 3 3 4 
SUMA 3 7 . 0 4 6 6 5 2 5 9 
IP A. S I V O 
Capital del Banco _ 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ' 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deudaferrov.3 amort.6 del Estado-R. D. 7 Oct.6 1925. 
Tesoro público: 
So cuenta co r r i en te , plata 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 
Su cuenta co r r i en t e , « r o 
9 2 7 9 9 5 17 
1 3 5 . 5 6 9 . 4 3 4 5 0 , 
10 .863 .060 1 2 
8 8 . 4 6 9 . 1 5 5 87 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
2 3 5 . 8 2 9 6 4 5 6 6 
3 7 . 0 4 6 . 6 5 2 59 
6 de Febrero de 1926 
P e s e t a s 


































30 de E n e r o de 1926 
























































































TIPO DE INTERES.—Descuentos ó 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 ! Í> xU % — C r é d i t o s personales. 5 % % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A C T I V O 
Oro en Caja: 13 de Febrero de 1926 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 7 . 1 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 2 . 6 5 6 
6 de Febrero de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 1 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 2 . 6 5 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 0 5 8 . 4 2 2 4 3 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 8 4 2 . 7 0 6 5 9 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 7 . 1 7 3 . 1 0 0 
6 5 . 2 1 4 . 8 2 6 11 
1 7 7 . 0 0 3 . 6 0 0 
6 2 . 9 0 9 . 2 1 3 8 5 
P ó l i z a s de cuentas de cré -
d i to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 3 5 5 . 4 4 0 . 5 3 8 3 3 
9 7 6 . 9 1 6 . 4 8 5 2 0 
2 . 3 6 0 . 2 6 0 . 0 3 4 3 3 
9 4 4 . 4 8 0 . 3 3 4 4 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. .... . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Febrero de 1926 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 0 0 . 1 4 3 . 4 8 4 15 
Por operaciones en el extranjero , 1 0 . 4 6 1 . 4 6 1 3 5 
SUMA 1 1 0 . 6 0 4 9 4 5 5 0 
i3 A^SI v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deuda ferrov.a amort.6 del Estado-R. D. 7 Oct.e 1925. 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para nago 
de Deuda perpe tua in te r io r 
Su cuenta co r r i en te , « r o 
1 .161 .520 5 0 
1 5 8 . 2 3 1 . 0 5 0 51 
1 4 . 6 1 3 . 8 0 7 0 6 
8 8 . 4 6 9 . 1 5 5 87 
SALDOS DB LAS CUKNTAS DEL A C T I V O . 
2 6 2 . 4 7 5 . 5 3 3 9 4 
1 1 0 . 6 0 4 9 4 5 5 0 
13 de Febrero de 1926 
































6 de Febrero de 1926 
P e s e t a s 

















































































TIPO ÜE INTERES.—Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 % 7 o 
V.0 8 . ° 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIOJNT 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro •• • 
D e l Banco 
De Oaentas corr ientes . 
20 de Febrero de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 6 2 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 2 . 1 9 6 
13 de Febrero de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 1 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
7 9 2 . 6 5 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 9 5 4 . 2 0 9 88 2 9 . 0 5 8 . 4 2 2 4 3 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de cré -
di to con g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 8 . 9 1 7 . 1 0 0 
6 6 . 1 8 1 . 2 9 6 0 2 
1 7 7 . 1 7 3 . 1 0 0 
6 5 . 2 1 4 . 8 2 6 11 
2 . 3 3 7 . 8 8 8 . 1 4 1 41 
9 9 2 . 2 0 0 . 3 2 4 0 8 
2 . 3 5 5 . 4 4 0 . 5 3 8 3 3 
9 7 6 . 9 1 6 . 4 8 5 2 0 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Febrero de 1926 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 9 7 . 7 4 3 . 3 4 2 8 3 
Por operaciones en el extranjero , 10 . 6 2 8 . 3 8 7 51 
SUMA 1 0 8 . 3 7 1 7 3 0 34 
F A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas -
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de' d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t n a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , « r o 
SALDOS DE I-AÍ 
1 .384 .768 6 8 
1 5 1 . 5 4 2 . 5 7 6 0 3 
3 0 . 9 1 5 . 6 1 4 2 2 
8 8 . 4 6 9 . 6 1 5 87 
CUENTA S DEL ACTIVO 
2 7 2 3 1 2 5 7 4 8 0 
108 3 7 1 . 7 3 0 3 4 
20 de Febrero de 1926 
P e s e t a s 












13 de Febrero de 1926 

































































































6.183.409.349 07 6.235.094.843 37 
TIPO ÜE INTEHES.—Descuentos ó 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 ^ 2 y á V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 0/ 
/ o 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 27 de Febrero de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 7 . 6 2 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 9 4 6 
20 de Febrero de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 6 2 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 \ 
7 9 2 . 1 9 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 8 . 6 4 0 . 8 4 5 85 
8 4 1 . 9 9 1 85 / 
2 8 . 9 5 4 . 2 0 9 8 8 \ 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pól izas de cuentas d e c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 9 . 0 0 6 . 6 0 0 
6 5 . 5 3 2 . 1 4 3 14 
1 7 8 . 9 1 7 . 1 0 0 
6 6 . 1 8 1 . 2 9 6 0 2 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 3 5 . 9 0 2 . 4 4 3 9 3 
9 8 2 . 8 2 5 . 5 5 8 2 8 
2 . 3 3 7 . 8 8 8 . 1 4 1 41 
9 9 2 . 2 0 0 . 3 2 4 0 8 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891. . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Febrero de 1926 
S u cuenta corriente, plata 8 0 . 4 3 2 . 2 3 0 41 
Por operaciones en el ext ranjero , « 4 . 8 5 8 . 5 2 0 91 
SUMA 8 5 . 2 9 0 751 3 2 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión ; 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . . . . . 
Su cuenta co r r i en te , 9ro 
SALDOS DK LAS 
1 .546 .743 16 
1 4 1 . 7 8 6 . 9 5 0 5 5 
3 7 . 6 0 5 . 3 2 0 0 9 
8 8 . 4 6 9 . 6 1 5 87 
CUESTAS D E L A C T I V O . 
2 6 9 4 0 8 6 2 9 67 
8 5 2 9 0 . 7 5 1 3 2 
S I T U A C I O N 
27 de Febrero de 1926 
























20 de Febrero de 1926 
P e s e t a s 















































































TIPO DE IOTEHES.—Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Créd i tos con g a r a n t í a . 4 V a y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓrST 
A. C T I V O 
Oro en Caja: 6 de Marzo de 1926 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
Plata. . . 
841.991 85 
28.412.283 38 
841.991 85 ¡ 
28.640.845 85 | 
Bronce por cuenta de la Hacienda , . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2.330.898.256 65 
978.421.889 76 
2.335.902.443 93 , 
982.825.558 28 i 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera f 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Marzo de 1926 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 151 .332.087 44 
Por operaciones en el extranjero , 5.598 202 03 
SUMA 156.930 289 47 
IP A. S I "V" O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta » 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago d.e intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r : . . . 
Sn cuenta co r r i en te , oro 
SALDOS DE LAS 




CUENTAS DEL ACTIVO 
292 612 346 39 
156.930.289 47 
6 de Marzo de 1926 





34.392 358 13 













27 de Febrero de 1926 
















































































\ m DE INTEHKS.—Descuentos á 7 o ; P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 ^  y 51//2 V o — C r é d i t o s personales, 5 % 7C 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓISr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
13 de Marzo de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 7 . 6 7 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 9 4 6 
6 de Marzo de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 6 7 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 9 4 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 8 3 5 . 4 7 6 0 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 8 . 4 1 2 . 2 8 3 38 
Plata .• 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to • 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a . . . . . 
Oród i to s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 4 7 5 . 6 0 0 
6 5 . 7 2 4 . 4 8 8 0 5 
1 7 8 . 9 9 1 . 6 0 0 
6 5 . 3 7 8 . 3 2 9 51 
2 3 1 9 . 1 9 4 . 4 0 1 49 
9 9 5 . 0 9 9 . 3 7 3 3 3 
2 . 3 3 0 . 8 9 8 . 2 5 6 6 5 
9 7 8 . 4 2 1 . 8 8 9 7 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891. . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Marzo de 1926 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 5 5 . 8 8 0 . 4 9 7 13 
Por operaciones en el ext ranjero , 6 . 2 9 0 . 8 8 9 8 8 
SUMA 1 6 2 . 1 7 1 3 8 7 01 
F ^ l S I VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
1.731 561 4 9 
1 3 1 . 4 7 2 . 7 0 3 9 0 ¡ 
6 8 . 3 9 0 . 8 1 5 19 
8 8 . 4 6 9 . 6 6 5 87 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
2 9 0 0 6 4 7 4 6 4 5 
1 6 2 . 1 7 1 . 3 8 7 01 
13 de Marzo de 1926 













6 de Marzo de 1926 
P e s e t a s 
2.536.869 984 09 
29.254.275 23 






























































































6.152.444.750 74 6.195.348.604 10 
TIPO ÜE 1NTEHES.—Descuentos . ) ü ,o . P r é s l a i o o s y M i t o s con g a r a n t í a , 4 V a ] 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A. G T I V O 
20 de Marzo de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
13 de Marzo de 1926 
8 7 . 6 2 7 . 6 7 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 9 4 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 1 1 1 . 5 4 2 99 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 8 . 8 3 5 . 4 7 6 0 9 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 7 . 9 5 0 , 6 0 0 
6 5 . 1 7 4 . 1 8 2 7 5 
1 7 9 . 4 7 5 . 6 0 0 
6 5 . 7 2 4 . 4 8 8 0 5 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
di to con g-arantia 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 1 5 . 7 0 3 . 8 5 1 4 9 
9 8 6 . 5 3 0 . 3 7 5 38 
2 , 3 1 9 . 1 9 4 . 4 0 1 4 9 
9 9 5 . 0 9 9 . 3 7 3 3 3 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles • . 
Tesoro público: 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
Por operaciones en el ex t ranjero . 





Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro publico: 
S I T U A C I Ó N 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , o r o . . . . 
1.834 .156 8 0 ! 
1 2 8 . 5 9 3 . 7 2 4 3 2 
8 1 . 8 5 5 3 1 2 3 3 
8 8 . 4 6 8 . 7 5 5 87 
SULDOS DE LAS CUENTAS DEL A C T I V O , 
3 0 0 751 9 4 9 3 2 
1 6 . 3 6 7 . 8 1 3 18 
20 de Marzo de 1926 





33.301 406 45 




13 de Marzo de 1926 





























































































127.893 359 44 
6.118.267.918 97 6.152.444.750 74 
TIPO DE INTEIIES.—Descuentos 5 7 o ; P r é s i a i u o s y Crédi tos m í a r a n l i a . 4 V a ! ó V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a 7 u 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓ3M 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
27 de Marzo de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
20 de Marzo de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 6 7 5 . 9 4 5 54 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 1 1 1 . 5 4 2 99 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 8 . 4 4 8 . 5 0 0 
6 6 . 8 0 3 . 8 1 0 68 
1 7 7 . 9 5 0 . 6 0 0 
6 5 . 1 7 4 . 1 8 2 7 5 
2 . 3 1 5 . 8 1 1 . 9 4 0 39 
9 9 8 . 6 8 9 . 5 2 6 7 0 
2 . 3 1 5 . 7 0 3 . 8 5 1 4 9 
9 8 6 . 5 3 0 . 3 7 5 3 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Marzo de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 3 . 2 3 8 . 7 1 7 3 0 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Dendas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , o ro . . 
1 5 4 . 6 9 3 . 0 3 0 7 2 
2 . 0 2 9 5 7 2 131 
2 4 . 6 8 7 . 3 5 5 71 
8 5 . 4 8 4 . 5 3 4 4 8 
8 8 . 4 6 8 . 7 5 5 87 
SALDO DE Í.A. CUENTA DEL A C T I V O , 
3 5 5 3 6 3 2 4 8 91 
3 . 2 3 8 . 7 1 7 3 0 
27 de Marzo de 1926 
P e s e t a s 
20 de Marzo de 1926 






703 241 451 71 
94.397.758 17 
111.644.689 32 






























































































284 384.136 14 
6.126.847.393 11 6.118.267.918 97 
TIPO DE IN TERES.—Descuentos 5 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
P r é s t a m o s y Créd i tos con i j a r an im. 4 V a y á V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a 7 o 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 3 de Abri l de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
27 de Marzo de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . , 
Plata. . . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 6 3 8 . 8 1 4 47 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 8 . 6 7 5 . 9 4 5 5 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 7 8 . 8 5 6 . 0 0 0 
6 5 . 6 7 4 . 8 5 4 67 
1 7 8 . 4 4 8 . 5 0 0 
6 6 . 8 0 3 . 8 1 0 6 8 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 3 2 . 0 9 2 . 4 3 1 39 
9 9 7 . 5 4 4 . 9 8 1 4 0 
2 . 3 1 5 . 8 1 1 . 9 4 0 3 9 
9 9 8 . 6 8 9 . 5 2 6 7 0 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 3 de Abril de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 3 . 4 9 8 . 7 6 8 0 5 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. . ; 
Tesoro público: 
So cuenta cor r ien te , plata 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
114 .399 .001 5 2 
2 .109 .156 091 
8 5 . 8 2 1 . 1 5 3 8 0 , 
3 3 2 . 7 4 4 0 7 
8 8 . 4 6 8 . 7 5 5 87 
SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
2 9 1 . 1 3 0 . 8 1 1 3 5 
3 . 4 9 8 . 7 6 8 0 5 
S I T U A C I O N 
3 de Abr i l de 1926 
P e s e t a s 

























27 de Marzo de 1926 

















































































U P O i)E INTEKKS —Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a 7fl 
V.0 6 . ° 
El G o b e r n a d o r , E1 interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTXJAGiOisr 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A. G T I V O 
10 de Abr i l de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
3 de Abri l de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
GorrespoQsales y Ageacias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 5 6 6 . 9 0 9 2 0 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 6 3 8 . 8 1 4 47 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 7 4 2 . 5 0 0 
6 4 . 0 8 2 . 2 9 6 94 
1 7 8 . 8 5 6 . 0 0 0 
6 5 . 6 7 4 . 8 5 4 67 
2 , 5 8 5 . 7 4 0 . 6 0 9 9 5 
8 9 2 . 8 4 3 . 5 7 8 89 
2 . 3 3 2 . 0 9 2 . 4 3 1 39 
9 9 7 . 5 4 4 . 9 8 1 4 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 10 de Abril de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 4 . 2 3 5 . 8 6 3 3 0 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
4 9 1 . 0 4 4 . 6 7 4 12 
2 .307 .162 8 2 
8 2 . 7 5 8 . 2 4 1 13 
2 4 0 7 1 7 6 5 
8 8 . 4 6 8 . 7 5 5 87 
SALDO DE LA CUENTA D E L ACTIVO 
6 6 4 8 1 9 551 59 
4 . 2 3 5 . 8 6 3 3 0 
10 de Abr i l de 1926 






































3 de Abri l de 1926 
P e s e t a s 













































































6.939.690.588 78 a. 132.725.294 32 
TIPO DE IfmiES. —Descuentos 5 0/o 
V.0 B.0 
G o b e r n a d o r , 
Prés la iDos y ( M i t o s con g a r a n t í a . 4 V a y » V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
17 de A b r i l de 1926 
D e l Tesoro • 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 6 . 8 1 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
7 9 0 . 6 0 6 
10 de Abr i l de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 7 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
7 9 0 . 6 0 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 4 6 2 . 8 4 3 4 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 5 6 6 . 9 0 9 2 0 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos • 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 9 . 7 9 6 . 1 0 0 
6 5 . 2 4 2 . 8 5 0 97 
1 7 9 . 7 4 2 . 5 0 0 
6 4 . 0 8 2 . 2 9 6 9 4 
P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
5 . 9 3 3 . 8 4 1 . 4 4 2 8 5 
6 5 5 . 2 3 7 . 6 8 1 3 4 
2 . 5 8 5 . 7 4 0 . 6 0 9 9 5 
8 9 2 . 8 4 3 . 5 7 8 8 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 17 de Abril de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 6 . 0 2 3 . 4 0 6 7 0 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión '. 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
4 4 8 . 9 6 8 . 5 3 4 8 6 
2 .481 5 5 4 51 
7 2 . 9 3 7 . 2 7 7 66 
1 6 6 5 5 8 0 18 
8 8 . 4 6 8 . 8 0 5 87 
S1.LDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 
6 1 4 5 2 1 . 7 5 3 0 8 
6 .023 .406 7 0 
SITUÁ-GIÓIST 
17 de Abr i l de 1926 
P e s e t a s 












10 de Abr i l de 1926 







































































































TIPO M INTEIIES.—Descuentos 5 7 o : P r é s l a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a , 4 V a ! 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
personales, 5 V a 7Ü 
Ei G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A S A 
s iTXJAGiorsr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
24 de Abr i l de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 6 . 8 1 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
7 9 0 . 6 0 6 
17 de Abri l de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 8 1 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 8 2 2 . 3 4 3 41 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 4 6 2 . 8 4 3 4 9 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de o u entas d e c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
Pó l i za s de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 1 8 6 . 6 0 0 
6 6 . 4 7 8 . 0 8 6 7 8 
1 7 9 . 7 9 6 . 1 0 0 
6 5 . 2 4 2 . 8 5 0 97 
2 . 5 0 4 . 5 9 8 . 5 3 4 8 5 
1 . 0 0 7 . 0 6 5 . 6 1 8 0 9 
5 . 9 3 3 . 8 4 1 . 4 4 2 8 5 
6 5 5 . 2 3 7 . 6 8 1 3 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera •. . . 
Corresponsales en el Reino.. . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 24 de Abril de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 4 . 5 1 8 . 2 0 1 9 9 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Eondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3 . a y 7.a de la Ley de 29 Dkdembre 1921 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
4 7 9 . 0 4 3 . 0 1 6 7 7 
2.661 3 5 9 6 5 
6 2 . 5 7 7 . 4 1 3 69 
2 8 5 2 . 6 9 7 4 2 
8 8 . 4 6 8 . 8 0 5 87 
SALDO DB LA CUENTA DKL ACTIVO, 
6 3 5 6 0 3 2 9 3 4 0 
4 .518 .201 9 9 
24 de Abr i l de 1926 













17 de Abr i l de 1926 





































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Créd i tos con g a r a n t í a , 4 X U ! á V s 7 o — 
V.0 B.0 
personales, 5 V a 7 ( 
El G o b e r n a d o r , E i interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
1.° de Mayo de 1926 
Del Tesoro • 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 2 6 . 8 1 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 2 2 . 9 4 1 
24 de Abri l de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 8 1 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 0 . 6 0 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 9 . 2 9 4 . 0 4 4 86 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 9 . 8 2 2 . 3 4 3 41 
Plata • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos.'. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pó l i za s de cuentas d e c r é -
di to • • • • 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 9 . 6 3 1 . 1 0 0 
6 6 . 9 5 7 . 6 3 5 79 
1 7 9 . 1 8 6 . 6 0 0 
6 6 . 4 7 8 . 0 8 6 7 8 
P ó l i z a s de cuentas de cré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 8 6 . 6 4 2 . 0 3 6 09 
9 7 0 . 9 8 6 . 9 1 7 77 
2 . 5 0 4 . 5 9 8 . 5 3 4 8 5 
1 . 0 0 7 . 0 6 5 . 6 1 8 0 9 
Pagarés de préstamos, con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la-Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 1.° de Mayo de 1926 
Por operaciones en el extranjero. 5 . 5 1 2 . 7 2 4 4 4 
3P A. S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes '. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta ' 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
4 8 3 . 9 0 2 . 2 9 7 87 
2 . 8 0 8 3 7 5 661 
5 3 . 5 2 8 . 1 2 8 5 6 
3 . 7 3 6 . 7 5 3 3 9 
8 8 . 4 6 8 . 8 0 5 87 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO" 
6 3 2 . 4 4 4 . 3 6 1 3 5 
5 .512 7 2 4 4 4 
SITUA-GIOINT 
1.° de M a y o de 1926 
P e s e t a s 












24 de Abr i l de 1926 



































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a ! ó V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7C 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
8 de M a y o de 1926 
D e l Tesoro • 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 4 0 . 8 4 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 1 1 . 6 4 1 
I.0 de M a y o de 1926 
8 7 . 6 2 6 . 8 1 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 2 2 . 9 4 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 3 0 6 . 5 4 2 97 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 2 9 4 . 0 4 4 8 6 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to • 
C r é d i t o s disponibles 
Pó l i za s de cuentas de cré-
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 5 8 2 . 6 0 0 
6 7 . 1 2 2 . 7 4 6 5 8 
1 7 9 . 6 3 1 . 1 0 0 
6 6 . 9 5 7 . 6 3 5 7 9 
2 . 4 8 4 . 0 3 9 . 4 8 4 8 5 
9 6 0 . 3 9 0 . 9 2 4 71 
2 . 4 8 6 . 6 4 2 . 0 3 6 0 9 
9 7 0 . 9 8 6 . 9 1 7 77 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 8 de Mayo de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 9 . 7 8 5 . 5 5 8 0 5 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de prestamos con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in t e r io r Í . * 
Su cuenta co r r i en te , oro 
4 6 7 . 3 6 5 . 6 5 9 4 0 
2 9 6 4 1 2 8 41 
4 3 . 9 8 2 . 3 5 2 0 8 
6 7 0 6 . 5 5 8 2 5 
8 8 . 4 8 2 . 8 3 5 87 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO 
609 .501 5 3 4 01 
9 . 7 8 5 . 5 5 8 0 5 
SITXJA.GIÓ3Nr 
8 de M a y o de 1926 


































1.° de M a y o de 1926 














































































TIPO DE i m i l E S . — D e s c u e n l o s 5 7 o ; Pr^ la rnos y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a ! 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
. 5 ' / a » / . 
E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
14 de M a y o de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 4 0 . 9 3 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 1 1 . 6 4 1 
8 de M a y o de 1926 
8 7 . 6 4 0 . 8 4 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 1 1 . 6 4 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
De l Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 7 5 6 . 7 3 4 9 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 3 0 6 . 5 4 2 97 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas decaen tas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . . • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 8 0 9 . 1 0 0 
6 8 . 5 0 7 . 7 4 2 13 
1 7 9 . 5 8 2 . 6 0 0 
6 7 . 1 2 2 . 7 4 6 58 
2 . 4 7 7 . 4 2 8 . 2 3 5 1 3 
9 6 3 . 3 9 8 . 8 3 8 7 3 
2 . 4 8 4 . 0 3 9 . 4 8 4 8 5 
9 6 0 . 3 9 0 . 9 2 4 71 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al é por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 14 de Mayo de 1926 
Por operaciones en el extranjero , • 1 1 . 9 3 8 . 9 8 6 7 2 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r . . . . 
Sa cuenta co r r i en te , oro 
4 1 4 . 2 9 5 . 3 9 0 5 5 
3 . 0 6 2 . 3 1 8 161 
6 3 . 7 9 2 . 1 2 4 7 3 
1 0 . 2 1 0 . 4 8 0 9 9 
8 8 . 4 8 2 . 9 2 5 87 
SALDO DE LA CUENTA, DEL A C T I V O , 
5 7 9 8 4 3 . 2 4 0 3 0 
1 1 . 9 3 8 . 9 8 6 7 2 
14 de M a y o de 1926 
P e s e t a s 
8 de M a y o de 1926 
P e s e t a s 














































































































TIPO ÜE i m i l E S . — ü e s c u e n l o s 5 7 o : P r é s t a m o s y Créd i tos con g a r a n t í a , 4 V a y 5 ll2 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7 0 
V.0 B.0 
E l G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓTST 
Oro en Caja: 
A.GTI VO 
22 de M a y o de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 6 6 9 . 2 8 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 0 9 . 3 9 1 
14 de M a y o de 1926 
8 7 . 6 4 0 . 9 3 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 1 1 . 6 4 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 0 8 0 . 4 1 9 9 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 7 5 6 . 7 3 4 9 2 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día : 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
O r é d i t o s disponibles 
1 7 9 . 6 4 6 . 6 0 0 
6 8 . 1 6 1 . 3 7 2 5 4 
1 7 9 . 8 0 9 . 1 0 0 
6 8 . 5 0 7 . 7 4 2 13 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a • 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 7 4 . 2 0 6 . 0 5 1 1 3 
9 6 0 . 4 6 7 . 3 2 7 8 3 
2 . 4 7 7 . 4 2 8 . 2 3 5 13 
9 6 3 . 3 9 8 . 8 3 8 7 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 22 de Mayo de 1926 
Por operaciones en el ex t ranjero . 
A. S I V O 
8 . 6 1 3 . 7 6 2 01 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Sn cuenta co r r i en te , oro 
4 1 3 . 2 2 0 . 0 5 6 16 
3 .310 .964 741 
5 5 . 8 7 7 . 2 5 3 27 
2 4 7 1 3 . 3 7 4 2 3 
8 8 . 5 1 1 . 2 7 5 87 
SALDO DB LA CUENTA D E L A C T I V O . 
5 8 5 . 6 3 2 . 9 2 4 2 7 
8 . 6 1 3 . 7 6 2 01 
22 de M a y o de 1926 

































14 de M a y o de 1926 
P e s e t a s 














































































TIPO DE 1NTEKES.—Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Créd i tos con g a r a n t í a , 4 V a ! 5 V a V o — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A S A 
SITUA-GIÓISr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
29 de M a y o de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 7 7 0 . 3 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 0 9 . 3 9 1 
22 de M a y o de 19% 
8 7 . 6 6 9 . 2 8 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
8 0 9 . 3 9 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
D e l Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 9 0 0 . 9 6 0 3 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 0 8 0 . 4 1 9 9 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
d i to • 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 8 . 9 7 2 . 1 0 0 
6 8 . 1 8 8 . 6 8 5 9 3 
1 7 9 . 6 4 6 . 6 0 0 
6 8 . 1 6 1 . 3 7 2 5 4 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 6 3 . 9 9 9 . 2 3 9 0 2 
9 7 5 . 4 6 8 . 0 4 8 7 2 
2 4 7 4 2 0 6 . 0 5 1 13 
9 6 0 . 4 6 7 . 3 2 7 8 3 
Pagarés de préstamos con garantía . , 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 29 de Mayo de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero , 12 . 5 1 3 . 6 5 0 3 2 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . . 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago d e intereses v a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado" 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a l i n t e r i o r ' . . . . 
SQ cuenta co r r i en te , oro 
4 4 4 . 9 2 5 . 7 8 6 97 
3 .413 381 61 
5 2 . 1 3 3 . 0 8 6 14 
2 9 9 1 3 . 7 9 5 5 2 
8 8 . 6 1 2 . 3 5 5 87 
SALDO DE LA CUENTA D E L A C T I V O , 
6 1 8 9 9 8 . 4 0 6 11 
1 2 . 5 1 3 . 6 5 0 3 2 
29 de M a y o de 1926 













22 de M a y o de 1926 



































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o ; P r é s l a r a o s y Crédi tos con g a r a n t í a , 4 1 / 2 ! 5 V a 7 o — C r é d i t o s 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
s, 5 V a 7fl 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
5 de J u n i o de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 7 . 9 1 7 . 1 3 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
7 9 7 . 3 9 1 
29 de M a y o de 1926 
8 7 . 7 7 0 . 3 6 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 0 9 . 3 9 1 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 6 8 1 . 5 0 2 91 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 9 0 0 . 9 6 0 3 2 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
Créd i t o s disponibles 
Pó l i zas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 1 6 5 . 1 0 0 
6 5 . 4 9 4 . 0 4 7 2 9 
1 7 8 . 9 7 2 . 1 0 0 
6 8 . 1 8 8 . 6 8 5 9 3 
2 . 4 1 4 . 4 4 8 . 4 4 4 7 3 
8 8 6 . 9 0 4 . 2 9 1 3 0 
2 . 4 6 3 . 9 9 9 . 2 3 9 0 2 
9 7 5 . 4 6 8 . 0 4 8 7 2 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 5 de Junio de 1926 
Por operaciones en el extranjero , 1 3 . 3 8 1 . 4 8 5 7 2 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado' 
Reservas de cont r ibuc iones para nago 
de Deuda p e r p é t u a in te r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
4 1 8 . 7 2 2 . 8 0 9 4 2 
3 . 5 1 5 2 1 3 57 
4 9 . 1 8 9 . 6 6 7 0 9 
5 2 . 4 7 1 . 9 8 6 7 6 
8 8 . 7 5 9 . 1 2 5 87 
SALDO DE LA CURNTA DEL ACTIVO, 
6 1 2 . 6 5 8 8 0 2 71 
1 3 . 3 8 1 . 4 8 5 7 2 
5 de J u n i o de 1926 
P e s e t a s 









































29 de M a y o de 1926 


















































































TIPO DE I N T E R E S . — D e s á l e n l o s 5 7 o ; P r é s t a m o s y Crédi tos con í í a r a n l i a . \ V a y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales, ó V a 7 o 
V." B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
12 de J u n i o de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
8 8 . 2 3 6 . 3 8 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 1 0 . 8 7 0 6 0 
5 de J u n i o de 1926 
8 7 . 9 1 7 . 1 3 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
7 9 7 . 3 9 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
De l Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 9 1 9 . 9 6 2 9 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 3 . 6 8 1 . 5 0 2 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . i 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 1 9 4 . 1 0 0 
6 7 . 6 5 2 . 0 0 4 4 8 
1 7 9 . 1 6 5 . 1 0 0 
6 5 . 4 9 4 . 0 4 7 2 9 
2 . 4 1 6 . 5 5 4 . 1 8 2 57 
9 1 7 . 2 2 8 . 0 3 5 4 2 
' 2 . 4 1 4 . 4 4 8 . 4 4 4 7 3 
8 8 6 . 9 0 4 . 2 9 1 3 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 12 de Junio de 1926 
Por operaciones en el ex t ran i ero > • 1 3 . 7 9 4 . 1 1 9 2 8 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en.circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
G-anancias y pérdidas 
Tesoro público: 
SITXJÁOIÓrST 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para uago 
He Deuda p e r p é t o a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
3 9 1 . 9 7 2 . 8 2 0 4 8 
2 .000 .000 
3 .639 0 6 7 9 2 
4 4 . 6 3 8 . 9 3 6 11 
5 8 . 7 5 4 . 3 3 4 9 0 
8 9 . 0 7 8 . 3 7 5 87 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO 
5 9 0 . 0 8 3 5 3 5 2 8 
1 3 . 7 9 4 . 1 1 9 2 8 
12 de J u n i o de 1926 
P e s e t a s 
5 de J u n i o de 1926 
P e s e t a s 














































































































TIPO ÜE INTERES.—Descuentos 5 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a , 4 V a y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El e o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓIM 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
19 de J u n i o de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Oaentas corr ientes . 
8 9 . 0 8 4 . 9 6 0 6 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 3 0 6 . 1 3 3 7 0 
12 de J u n i o de 1926 
8 8 . 2 3 6 . 3 8 4 0 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
8 1 0 . 8 7 0 6 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 9 6 8 . 8 2 2 91 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 9 1 9 . 9 6 2 9 6 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c r é -
d i to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 8 . 8 0 2 . 1 0 0 
6 6 . 1 0 4 . 1 6 3 7 4 
1 7 9 . 1 9 4 . 1 0 0 
6 7 . 6 5 2 . 0 0 4 4 8 
P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i sponib les . . . . 
2 4 6 5 . 5 9 9 . 2 7 2 57 
9 2 7 . 2 1 1 . 5 6 9 14 
2 . 4 1 6 . 5 5 4 . 1 8 2 57 
9 1 7 . 2 2 8 . 0 3 5 4 2 
Pagarés de préstamos cotí garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 19 de Junio de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . . . 1 3 . 8 8 0 . 4 1 7 71 
PASIVO 
V / . de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión..... 
Reserva especial, bases o. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r ien te , p la ta 
Su cuenta cor r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
(Je Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Sa cuenta cor r i en te , oro 
3 7 2 . 9 2 7 . 7 6 9 2 3 
2 .000 .000 
3 .690 0 8 3 7 6 
4 0 . 9 1 1 . 9 2 9 9 0 
7 5 . 0 7 5 . 4 5 0 19 
8 9 . 9 2 6 . 9 5 2 47 
SALDO DK I-A OURNTA DET- ACTIVO 
5 8 4 5 3 2 . 1 8 5 5 5 
13 8 8 0 . 4 1 7 71 
19 de J u n i o de 1926 













12 de J u n i o de 1926 
P e s e t a s 


































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos ó ü/o . P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . i ^ U ^ ' d V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco . . . 
De Cuentas corr ientes . 
ACTIVO 
26 de J u n i o de 1926 
9 0 . 6 7 7 . 1 2 9 27 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
1 . 7 4 9 . 6 2 5 3 5 
19 de J u n i o de 1926 
8 9 . 0 8 4 . 9 6 0 6 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 3 0 6 . 1 3 3 7 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata... 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 5 2 6 . 2 6 1 0 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 9 6 8 . 8 2 2 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Descuentos . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d isponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 8 . 7 8 1 . 1 0 0 
6 6 . 2 2 1 . 5 3 8 2 3 
1 7 8 . 8 0 2 . 1 0 0 
6 6 . 1 0 4 . 1 6 3 7 4 
2 . 4 6 0 . 8 0 3 . 2 2 8 97 
9 5 2 . 2 8 9 . 0 7 5 81 
2 . 4 6 5 . 5 9 9 . 2 7 2 57 
9 2 7 . 2 1 1 . 5 6 9 14 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos., . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 26 de Junio de 1926 
Por operaciones en el HX imnjero. 4 . 8 1 8 . 0 5 0 5 5 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , . . 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas. . , . . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata -
Su cuenta co r r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in te r io r 
So cuenta co r r i en te , o r o . . . . . 
3 5 3 . 2 5 3 . 3 9 1 8 0 
1 .998 .000 
3 .700 174 0 6 
3 6 . 1 7 6 . 8 6 6 0 3 
8 0 2 0 4 . 0 9 0 97 
9 1 . 5 1 9 . 1 2 1 12 
SALDO DE I.A CIIRNTA DKI. ACTIVO 
5 6 6 8 5 1 . 6 4 3 98 
4 . 8 1 8 . 0 5 0 5 5 
26 de J u n i o de 1926 
P e s e t a s 

































19 de J u n i o de 1926 














































































TIPO DE I^TEi ;^S .—Descuen los ó 0/o : P r é s t a m o s y Crédi tos con i i a ran l ia . 4 V a v ó V ^ 0/0. personales. 5 V a 0/o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIOJNT 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
ACTIVO 
3 de Ju l i o de 1926 
9 5 . 3 1 4 . 9 1 7 5 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 5 0 8 . 1 1 4 8 2 
26 de J u n i o de 1926 
9 0 . 6 7 7 . 1 2 9 27 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 7 4 9 . 6 2 5 3 5 
Gorresponsalefs y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 6 5 7 . 3 8 9 0 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 5 2 6 . 2 6 1 0 9 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos a cobrar en el día. . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de caentas de c ré -
di to 
O r é d i t o s d i spon ib les . . . . 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 8 1 . 4 7 5 . 1 0 0 
6 5 . 4 5 2 . 1 1 6 36 
1 7 8 . 7 8 1 . 1 0 0 
6 6 . 2 2 1 . 5 3 8 2 3 
2 . 4 6 2 . 7 2 7 . 4 0 3 4 5 
9 1 9 . 3 1 0 . 3 0 8 16 
2 . 4 6 0 . 8 0 3 . 2 2 8 97 
9 5 2 . 2 8 9 . 0 7 5 81 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 3 de Julio de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . . 7 . 5 0 8 . 9 7 9 2 2 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g-arantia de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
3 2 9 . 8 9 6 . 3 2 1 8 5 
1 .928 .080 
3 .720 6 1 8 4 0 ' 
9 1 . 0 4 3 . 9 1 0 8 4 ' 
2 0 3 . 3 4 7 9 6 
9 6 . 1 5 6 . 9 0 9 4 0 
SALDO DE LA CUENTA DKL ACTIVO 
5 2 2 . 9 4 9 . 1 8 8 4 5 
7 . 5 0 8 . 9 7 9 2 2 
3 de Jul io de 1926 













26 de J u n i o de 1926 
P e s e t a s 
2.540.878.118 69 
33.368.252 94 
































































































TIPO DE INTERES. Descuentos 5 0/o : P r é s t a m o s y Orédi tos con i jarant ia . 4 V a y ^ V s % — C r é d i t o s personales. 5 V a 7 c 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r . E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GION 
Oro en Caja: 
A- G T I V O 
10 de Ju l i o de 1926 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
9 6 . 3 2 7 . 0 6 1 9 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
2 . 3 0 9 . 6 0 3 7 5 
3 de Ju l io de 1926 
9 5 . 3 1 4 . 9 1 7 5 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 5 0 8 . 1 1 4 8 2 
GorrespoQsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 5 3 3 . 5 3 7 15 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 6 5 7 . 3 8 9 0 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 8 1 . 7 4 6 . 6 0 0 
6 6 . 1 5 2 . 8 0 3 8 0 
1 8 1 . 4 7 5 . 1 0 0 
6 5 . 4 5 2 . 1 1 6 3 6 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 5 9 . 9 9 0 . 0 6 1 0 9 
9 3 0 . 9 6 7 . 6 3 9 2 8 
2 . 4 6 2 . 7 2 7 . 4 0 3 4 5 
9 1 9 . 3 1 0 . 3 0 8 16 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Julio de 1926 
Por operaciones en el extranjero. 7 . 8 7 1 . 0 9 3 7 5 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en t e , oro 
3 4 6 . 3 1 3 . 3 0 4 2 2 
1 .829 .567 
3 .738 8 5 4 3 6 
8 2 . 9 7 6 . 4 2 1 4 9 
1 .715 .525 5 3 
9 7 . 1 6 9 . 0 5 3 8 0 
SALDO DE I.A CUBNTA DKI. ACTIVO 
5 3 3 . 7 4 2 . 7 2 6 4 0 
7 . 8 7 1 . 0 9 3 7 5 
10 de Ju l io de 1926 
P e s e t a s 































3 de Ju l io de 1926 
















































































TIPO M I N T M S . — D e s c u e n t o s ó 7 o : P r é s t a m o s y M i t o s con g a r a n t í a . 4 V * ) ó V s 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V * 7 0 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
17 de Ju l i o de 1926 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
9 8 . 9 4 5 . 2 8 1 89 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 5 1 2 . 9 2 8 71 
10 de Ju l i o de 1926 
9 6 . 3 2 7 . 0 6 1 9 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
2 . 3 0 9 . 6 0 3 7 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 5 8 5 . 6 1 1 7 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 5 3 3 . 5 3 7 15 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d isponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a j 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 8 1 . 2 6 8 . 8 0 0 
6 5 . 6 2 1 . 1 5 7 7 7 
1 8 1 . 7 4 6 . 6 0 0 
6 6 . 1 5 2 . 8 0 3 8 0 
2 . 4 5 1 . 5 9 8 . 1 7 3 0 9 
9 3 9 . 5 1 9 . 7 0 9 01 
2 . 4 5 9 . 9 9 0 . 0 6 1 0 9 
9 3 0 . 9 6 7 . 6 3 9 2 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Julio de 1926 
Por operaciones en el extranjero. 
PASIVO 
8 . 7 5 7 . 2 7 1 4 8 
7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 
S I T U A C I Ó N 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en t e pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o n i z a c i o n 
de Den das de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
So cuenta co r r i en te , oro 
3 4 8 . 6 2 1 . 4 3 4 3 5 
1 .586 .612 
3 . 7 4 6 8 9 2 01 
7 6 . 1 3 3 . 8 4 3 7 8 ' 
2 . 689 .591 4 3 
9 9 . 7 8 7 . 2 7 3 7 4 
Sir-DO DE LA CUBNTA DEL ACTIVO 
5 3 2 . 5 6 5 . 6 4 7 31 
8 .757 .271 4 8 
17 de Ju l io de 1926 
P e s e t a s 












10 de Ju l i o de 1926 































































































523.808.375 83 525.871.632 65 
6.300.549.937 40 6.344.929.884 34 
TIPO l)E INTEKES.—Mesn ien los 5 0/o . P r é s t a m o s y ( i rédi los cen g a r a n t í a . 4 ^ ! i) V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 7 o 
V.0 B.c 
E l G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
24 de Ju l i o de 1926 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 1 . 3 2 9 . 9 3 6 2 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
2 . 4 7 4 . 1 2 9 12 
17 de Ju l i o de 1926 
9 8 . 9 4 5 . 2 8 1 8 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
2 . 5 1 2 . 9 2 8 71 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 8 5 3 . 7 0 4 3 6 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 5 8 5 . 6 1 1 7 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de c u entas d e c r é -
d i to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de caentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 8 0 . 8 7 7 . 8 0 0 
6 6 . 1 1 8 . 4 7 2 3 0 
1 8 1 . 2 6 8 . 8 0 0 
6 5 . 6 2 1 . 1 5 7 77 
2 . 4 4 2 . 8 1 2 . 7 7 0 0 9 
9 5 8 . 2 5 0 . 3 0 1 6 5 
2 . 4 5 1 . 5 9 8 . 1 7 3 0 9 ¡ 
9 3 9 . 5 1 9 . 7 0 9 01 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el lieino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público^ ley de l í de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Julio de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 9 . 1 7 5 . 7 5 5 18 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p la ta . 
S u cuenta co r r i en t e ^a ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Po rpago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
3 4 9 . 0 0 4 . 8 0 7 7 0 
1 .308.314 
3 . 7 6 8 . 4 6 4 01 
6 9 . 5 5 8 . 6 9 5 8 8 
3 . 2 2 3 . 3 1 3 8 2 
1 0 2 . 1 7 1 . 9 2 8 13 
SALDO DE I.A CUENTA DEL ACTIVO, 
5 2 9 . 0 3 5 . 5 2 3 54 
9 . 1 7 5 . 7 5 5 18 
S I T U A C I O N 
24 de Ju l io de 1926 
































17 de Ju l i o de 1926 
















































































TIPO M INTEIIES.—Descuentos 5 0 / o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a y 5 V s 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7fl 
V.0 B.0 
El S o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
31 de Jul io de 1926 
D e l Tesoro , 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 4 . 6 1 8 . 7 8 1 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 7 4 2 . 8 2 0 0 3 
24 de Ju l io de 1926 
1 0 1 . 3 2 9 . 9 3 6 2 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
2 . 4 7 4 . 1 2 9 12 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 9 9 1 . 1 9 7 9 3 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 5 . 8 5 3 . 7 0 4 3 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
8 2 . 3 0 9 . 3 0 0 
6 6 . 1 9 4 . 7 8 0 9 9 
1 8 0 . 8 7 7 . 8 0 0 
6 6 . 1 1 8 . 4 7 2 3 0 
P ó l i z a s de caentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 3 8 . 6 7 0 . 9 8 8 13 
9 6 8 . 0 3 2 . 4 2 6 51 
2 . 4 4 2 . 8 1 2 . 7 7 0 0 9 
9 5 8 . 2 5 0 . 3 0 1 6 5 
Pagai-és de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 * 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . [ . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro .* 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Julio de 1926 
Por operaciones en el o x t r a 
i3 A. S I V O 
1 5 . 9 9 8 . 2 2 2 7 6 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 




Su cuenta cor r ien te , plata 
Su cuenta co r r i en t e para pres tamos 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re integros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Esr-ad 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in te r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
3 6 6 . 5 4 1 . 0 8 4 2 4 
1.066.004 
3 .797 .477 2 6 
5 9 . 3 1 9 . 6 9 0 87 
3 .708 3 5 1 8 5 
1 0 5 . 4 6 0 . 7 7 3 10 
SAT.nO ni? LA O U R N T A D R I . A C T I V O 
5 3 9 . 8 9 3 . 3 8 1 3 2 
1 5 . 9 9 8 . 2 2 2 7 6 
31 de Ju l io de 1926 













24 de Ju l io de 1926 
P e s e t a s 

































































































TIPO DE INTEUES.—Descuentos ó 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V * % 
El Interventor, 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOISí 
Oro en Caja: 
A.GTI VO 
7 de Agosto de 1926 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . . . . . . 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 6 . 3 3 8 . 6 0 8 3 3 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 4 1 5 . 7 2 0 65 
31 de Ju l io de 1926 
1 0 4 . 6 1 8 . 7 8 1 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 7 4 2 . 8 2 0 0 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 5 5 3 . 3 8 4 85 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 8 . 9 9 1 . 1 9 7 9 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 2 . 0 3 9 . 8 0 0 
6 5 . 2 7 0 . 6 7 8 71 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
Ch'éditos d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 2 8 . 6 2 0 . 3 6 3 17 
9 6 7 . 9 6 6 . 8 3 0 22 
1 8 2 . 3 0 9 . 3 0 0 
6 6 . 1 9 4 . 7 8 0 9 9 
2 ^ 4 3 8 . 6 7 0 . 9 8 8 7 8 
9 6 8 . 0 3 2 . 4 2 6 51 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al é por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Agosto de 1926 
Por operaciones en el é x t r a n j e r o . 1 6 . 4 2 6 . 1 5 5 4 8 
JP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . . 
Su cuenta co r r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
3 1 7 . 2 1 8 . 5 5 6 4 5 
8 8 2 . 1 9 4 
3 .819 9 6 4 11 
5 5 . 1 9 1 . 9 1 3 2 3 
5 .402 .584 8 5 
1 0 7 . 1 8 0 . 6 0 0 18 
SALDO DK LA CUENTA DKT. ACTIVO 
4 8 9 . 6 9 5 . 8 1 2 8 2 
1 6 . 4 2 6 . 1 5 5 4 8 
7 de Agos to de 1926 
P e s e t a s 












116 769.121 29 
1.460.653.532 95 
31 de Jul io de 1926 
P e s e t a s 
































































































TIPO I I railES.—Descuentos 5 0 / o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a 7fl 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISÍ 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A. G T I V O 
14 de Agos to de 1926 
1 0 6 . 6 3 1 . 8 6 0 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 2 4 3 . 6 1 9 8 0 
7 de Agos to de 1926 
1 0 6 . 3 3 8 . 6 0 8 3 3 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 4 1 5 . 7 2 0 6 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
De l B a n c o . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 0 9 6 . 9 1 8 54 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 5 5 3 . 3 8 4 8 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda . , 
Efectos a cobrar en el día.. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
dito 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 2 . 0 1 3 . 8 0 0 
6 6 . 5 1 9 . 1 2 2 80 
1 8 2 . 0 3 9 . 8 0 0 
6 5 . 2 7 0 . 6 7 8 71 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 1 7 . 9 2 1 . 3 9 0 17 
9 9 2 . 7 3 9 . 7 3 0 27 
2 . 4 2 8 . 6 2 0 . 3 6 3 17 
9 6 7 . 9 6 6 . 8 3 0 2 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al i por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Agosto de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 1 0 . 0 2 8 . 6 1 1 8 9 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Su cuenta cor r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t o a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 7 2 . 7 6 0 . 9 0 8 7 0 
6 5 9 . 6 4 4 
3 .828 0 4 6 14 ' 
7 3 9 3 3 . 3 0 7 361 
6 .994 .386 38 
107 .473 .851 9 3 
SALDO DK LA CUBNTA B E L A C T I V O , 
4 6 5 6 5 0 1 4 4 51 
10 0 2 8 611 8 9 
14 de Agos to de 1926 













115 494.677 20 
1 425.181.659 90 
7 de Agos to de 1926 
P e s e t a s 





































































































TIPO DE INTKKES.—Descuentos 5 0 / o : P r é s t a m o s y (Irédilos con g a r a n t í a . 4 V a y ó 7 2 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 21 de Agos to de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 6 . 8 3 5 . 3 4 2 97 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 5 2 . 6 6 0 8 0 
14 de Agos to de 1926 
1 0 6 . 6 3 1 . 8 6 0 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 2 4 3 . 6 1 9 8 0 j 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 9 2 5 . 1 8 1 5 8 
Del Tesoro 
De l Banco 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Descuentos ; 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 0 9 6 . 9 1 8 5 4 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to • • 
O r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 8 1 . 1 4 3 . 3 0 0 
6 6 . 1 4 9 . 4 2 2 10 
1 8 2 . 0 1 3 . 8 0 0 ) 
6 6 . 5 1 9 . 1 2 2 8 0 ( 
2 . 4 1 2 . 2 1 0 . 7 6 7 5 7 
9 9 2 . 3 2 1 . 8 8 7 51 
2 . 4 1 7 . 9 2 1 . 3 9 0 17 
9 9 2 . 7 3 9 . 7 3 0 27 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Agosto de 1926 
Por operaciones en al ext ranjero . 1 1 . 2 0 1 . 9 3 2 6 6 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3 . a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta . . 
Su cuenta co r r i en te pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Sn cnenta co r r i en te , oro 
2 6 6 . 8 7 0 . 1 0 9 9 2 
2 .258 .849 
3 .866 3 4 7 5 9 
6 9 . 2 6 3 . 3 6 0 6 5 
1 2 . 4 6 2 . 4 4 9 4 4 
1 0 7 . 6 7 7 . 3 3 4 8 2 
SALDO DE I>A CUKNTA DRL ACTIVO 
4 6 2 . 3 9 8 . 4 5 1 4 2 
11 2 0 1 . 9 3 2 6 6 
21 de Agos to de 1926 
P e s e t a s 
2.556.389 367 84 
31.767.173 43 
14 de Agos to de 1926 
P e s e t a s 











































































































TIPO M I C T E l í L S . — D e s c u e n t o s 5 7 o : P r é s l a r a o s y Crédi tos con l í a r a n l u . 4 V a y i) V s % 
V.0 B.0 
personales, 5 V a % 
El G o b e r n a d o r , E l Interventar, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁOIÓIM 
A.GTI VO 
Oro en Caja: 28 de Agos to de 1926 
Del Tesoro , . . , 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 6 . 8 9 7 . 3 3 2 97 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 4 2 . 0 7 0 8 0 
21 de Agos to de 1926 
1 0 6 . 8 3 5 . 3 4 2 97 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 5 2 . 6 6 0 8 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata... 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 2 6 6 . 7 0 5 0 5 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 9 2 5 . 1 8 1 5 8 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 
Créd i to s disponibles 
1 8 1 . 1 6 0 . 2 0 0 
6 5 . 1 3 7 . 7 7 9 9 6 
1 8 1 . 1 4 3 . 3 0 0 
6 6 . 1 4 9 . 4 2 2 10 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 1 2 . 6 4 0 . 5 1 9 97 
9 8 7 . 6 7 2 . 9 2 9 17 
2 . 4 1 2 . 2 1 0 . 7 6 7 57 
9 9 2 . 3 2 1 . 8 8 7 51 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera * 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891... 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 28 de Agosto de 1926 
Por operaciones en el ex t ranjero 77() Q5 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva *. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a 
Su cuenta co r r i en te pa ra p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s dQ t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Dendas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
3 0 5 . 1 7 9 . 5 6 1 61 
2 .002 .314 
3 .878 110 39 
6 5 . 8 6 4 . 0 4 2 2 0 
15 .886 .881 01 
1 0 7 . 7 3 9 . 3 2 4 8 2 
SALDO DB LA CUENTA DKL ACTIVO, 
5 0 0 . 5 5 0 . 2 3 4 0 3 
1 1 . 6 3 5 . 7 7 0 0 5 
28 de Agos to de 1926 













21 de Agos to de 1926 
P e s e t a s 

































































































TIPO DE INTEKES.—Descuentos ó 7 o : P r é s t a m o s y M i t o s con ^ a r a n l u . 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIOISr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 4 de Sept i embre de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 0 4 9 . 9 4 7 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 0 1 . 0 3 2 58 
28 de Agos to de 1926 
1 0 6 . 8 9 7 . 3 3 2 97 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 4 2 . 0 7 0 8 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 1 2 4 . 3 8 0 0 8 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 2 6 6 . 7 0 5 0 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día.. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 1 . 1 2 2 . 7 0 0 
6 4 . 0 9 2 . 3 1 7 4 6 
P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 1 0 . 5 8 0 . 5 5 0 57 
9 7 5 . 6 6 9 . 1 5 2 38 
1 8 1 . 1 6 0 . 2 0 0 
6 5 . 1 3 7 . 7 7 9 9 6 
2 , 4 1 2 . 6 4 0 . 5 1 9 9 7 
9 8 7 . 6 7 2 . 9 2 9 17 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 4 de Septiembre de 1926 
Por operaciones en el ex t ran jero . 1 2 . 5 5 5 . 1 4 1 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
ÍSa cuenta cor r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p i - é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Bu cuenta co r r i en te , oro 
2 6 3 . 6 9 7 . 7 4 6 5 5 
1 .759 .549 
3 .889 6 2 6 041 
6 2 . 5 6 9 8 9 6 731 
3 1 . 4 6 4 8 0 5 71 
1 0 7 . 8 9 1 . 9 3 9 0 4 
SALDO DE LA CUENTA DKI. ACTIVO, 
4 7 1 . 2 7 3 5 6 3 0 7 
12 .555 .141 8 8 
4 de Sept i embre de 1926 
P e s e t a s 

































28 de A g o s t o de 1926 









































































TIPO l)K I C T E l í E S . — D e s c u e n t o s 5 ü/o . telamos v Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a y ó V s 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El 6 o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 11 de Sept i embre de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 0 8 1 . 0 1 7 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 7 5 . 0 7 8 98 
1 0 7 . 0 4 9 . 9 4 7 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 0 1 . 0 3 2 58 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
4 de Sept i embre de 1926 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Piata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 1 7 4 . 5 7 7 3 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 1 2 4 . 3 8 0 0 8 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de c u enta s d e cré-
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 0 . 7 0 0 . 2 0 0 
6 4 . 7 2 3 . 2 7 2 01 
1 8 1 . 1 2 2 . 7 0 0 
6 4 . 0 9 2 . 3 1 7 4 6 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 1 0 . 4 1 5 . 1 0 5 61 
9 7 7 . 8 7 8 . 0 9 3 9 3 
2 . 4 1 0 . 5 8 0 . 5 5 0 57 
9 7 5 . 6 6 9 . 1 5 2 3 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Septiembre de 1926 
For operaciones en al ext ranjero , . . 1 1 . 5 1 9 . 6 3 8 7 6 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . . . . . 
Su. cuenta co r r i en te para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 
2 2 9 . 3 9 7 . 3 0 5 01 
1 .458 .213 
3 .892 5 7 0 151 
5 8 . 2 0 2 . 2 0 9 14 
3 4 . 8 4 2 2 4 3 64 
Su cuenta co r r i en te , oro. 1 0 7 . 9 2 3 . 0 0 9 0 4 
SALDO DE r-A CUICNTA DKL ACTIVO 
4 3 5 . 7 1 5 5 4 9 9 8 
1 1 . 5 1 9 . 6 3 8 7 6 
SITUA.GIÓISÍ 
11 de S e p t i e m b r e de 1926 


































4 de Sept i embre de 1926 
P e s e t a s 











































































458 718 421 19 
6.198.132.530 62 
TIPO M INTKIIES.—Descuenlos 5 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
Pesiamos y Crédi tos cen ^aran l ia . 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIÓIST 
ACTIVO 
Oro en Caja: 18 ^ Sept i embre de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 0 9 5 . 1 9 7 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 6 9 . 1 7 3 98 
11 de Sept i embre de 1926 
1 0 7 . 0 8 1 . 0 1 7 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 7 5 . 0 7 8 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 2 . 1 0 5 . 9 1 9 84 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 1 7 4 . 5 7 7 3 2 
Bronce por cnenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
1 8 0 . 9 8 4 . 1 0 0 
6 4 . 9 6 8 . 1 3 5 61 
1 8 0 . 7 0 0 . 2 0 0 
6 4 . 7 2 3 . 2 7 2 01 
Pó l i za s de cuentas de oró 
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 0 0 . 8 9 9 . 3 7 5 53 
9 6 6 . 1 8 7 . 5 4 2 04 
2 . 4 1 0 . 4 1 5 . 1 0 5 61 
9 7 7 . 8 7 8 . 0 9 3 9 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino ; 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891 ] 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 18 de Septiembre de 1926 
For operaciones en el ex t ran jero . 5 . 6 6 6 . 0 7 2 0 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
eon g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t o a i n t e r i o r 
So cuenta co r r i en te , oro 
2 2 9 . 5 0 5 . 4 5 6 0 9 
1 .185 .843 
3 .910 8 5 7 4 4 ! 
5 2 . 0 8 1 . 8 7 1 3 2 
4 9 . 8 0 3 . 8 0 2 7 3 
1 0 7 . 9 3 7 . 1 8 9 0 4 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO 
4 4 4 4 2 5 . 0 1 9 6 2 
5 . 6 6 6 . 0 7 2 0 3 
18 de Sept i embre de 1926 
P e s e t a s 












11 de S e p t i e m b r e de 1926 



































































































TIPO DE INTKIIES.—Descuenlos ó 7 o : P r é s t a m o s y Orédi los m g a r a n t í a , 4 V a y 5 V a % 
V.0 B.0 
Créditos personales, 5 V a % 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓJNT 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
25 de Sept i embre de 1926 18 de Sept i embre de 1926 
D e l Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 1 1 7 . 0 8 9 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 6 9 . 2 7 3 98 
1 0 7 . 0 9 5 . 1 9 7 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 6 9 . 1 7 3 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 2 . 0 2 6 . 8 0 1 69 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 1 0 5 . 9 1 9 8 4 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día.. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 0 . 8 4 0 . 6 0 0 
6 4 . 0 9 0 . 2 8 0 90 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 0 1 . 5 1 3 . 7 6 8 73 
9 2 9 . 5 9 0 . 3 3 5 13 
1 8 0 . 9 8 4 . 1 0 0 
6 4 . 9 6 8 . 1 3 5 61 
2 . 4 0 0 . 8 9 9 . 3 7 5 5 3 
9 6 6 . 1 8 7 . 5 4 2 0 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 25 de Septiembre de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 2 . 6 9 2 . 8 9 9 8 8 
JP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata . . 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
2 4 3 . 9 4 1 . 1 1 5 6 5 
1 .011 .118 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t n a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
3 . 9 1 8 . 6 9 0 9 3 
4 7 . 2 2 5 . 1 1 6 801 
6 0 . 8 4 4 3 0 2 3 3 
107 .959 .081 0 4 
SAI.DO DE LA CUENTA DEI, ACTIVO 
4 6 4 . 8 9 9 . 4 2 4 7 5 
2 . 6 9 2 . 8 9 9 8 8 
25 de Sept i embre de 1926 







































18 de Sept i embre de 1926 












































































438 758 947 59 
6.169.587.687 46 
I P O DE INTEIIES.—Descuentos 5 V o : Prestamos y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 í / 2 % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIOIM 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro , 
Del Banco 
De Ouentas corr ientes . 
2 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 3 7 . 2 6 9 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 3 2 . 9 8 3 9 8 
25 de Sept i embre de 1926 
1 0 7 . 1 1 7 . 0 8 9 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 6 9 . 2 7 3 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 0 2 9 . 5 4 2 0 6 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 0 2 6 . 8 0 1 6 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 0 . 8 2 0 . 8 0 0 
6 0 . 4 1 5 . 0 3 0 14 
1 8 0 . 8 4 0 . 6 0 0 
6 4 . 0 9 0 . 2 8 0 9 0 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 0 9 . 6 5 1 . 0 2 6 6 5 
9 1 5 . 0 6 2 . 7 9 5 7 2 
2 , 4 0 1 . 5 1 3 . 7 6 8 7 3 
9 2 9 . 5 9 0 . 3 3 5 13 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 2 de Octubre de 1926 
Por operaciones en el ex t ran jero . 2 . 6 3 4 . 1 4 9 71 
F A S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Su cuenta co r r i en t e para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de d e p ó s i t o s de t r i g o . . 
Por re in tegros de p r i n c i p a l e intereses 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de d e p ó -
sitos de t r i g o 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 5 3 . 7 7 7 . 3 4 8 11 
7 8 6 . 1 5 8 
3 .922 7 4 0 3 4 ' 
7 1 . 1 5 8 . 3 9 3 9 8 
2 7 5 
107 .979 .261 0 4 
SALDO DK LA CUENTA, DKL ACTIVO 
4 3 7 . 6 2 4 . 1 7 6 4 7 
2 . 6 3 4 . 1 4 9 71 
2 de Octubre de 1926 
P e s e t a s 































25 de S e p t i e m b r e de 1926 
















































































TIPO DE lOTEIlES.—Descuentos ó 7 o : P ré s l a r aos y Crédi tos con g a r a n t í a , 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a Ve 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A.GTI VO 
Oro en Caja: 9 de Octubre de 1926 
D e l Tesoro , 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 1 4 3 . 8 0 9 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 4 9 . 6 6 3 98 
2 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 3 7 . 2 6 9 19 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
9 3 2 . 9 8 3 9 8 
GorrespoQsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco • 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 6 2 1 . 8 0 4 46 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 2 . 0 2 9 . 5 4 2 0 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día.. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 1 . 0 7 3 . 5 0 0 
6 0 . 2 0 9 . 6 8 9 74 
1 8 0 . 8 2 0 . 8 0 0 
6 0 . 4 1 5 . 0 3 0 14 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 0 7 . 6 4 4 . 0 9 3 01 
9 3 9 . 6 7 1 . 1 8 8 9 5 
2 . 4 0 9 . 6 5 1 . 0 2 6 6 5 
9 1 5 . 0 6 2 . 7 9 5 7 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Octubre de 1926 
Por operaciones en el ex t ran jero . 
A. S I V O 
3 . 4 5 6 . 6 1 1 7 5 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921-
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Su c/c p.a prest, con ga r . » de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e í n t e r , de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
' de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Sn cuenta cor r i en te , oro 
2 3 1 . 3 6 6 . 8 9 6 9 0 
3 6 3 . 0 7 8 
2 8 9 9 2 2 481 
4 0 2 9 3 3 1 8 11 
3 0 6 1 6 0 2 5 
107 .985 .801 10 
SALDO DK LA CUENTA DKT. ACTIVO 
3 8 0 6 0 5 . 1 7 6 8 4 
3 .456 .611 7 5 
SIXXJ ACIÓN 
9 de Octubre de 1926 
P e s e t a s 























2 de Octubre de 1926 
















































































TIPO M I N T E K E S . — Ü e s c u e n l o s 5 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a , 4 V a y ó V a V o — C r é d i t o s personales. 5 V a 7fl 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUÁGIOISr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro , 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
16 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 4 2 . 0 5 7 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 4 8 . 4 0 3 9 8 
9 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 4 3 . 8 0 9 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 4 9 . 6 6 3 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata... 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 0 8 5 . 7 0 5 7 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 6 2 1 . 8 0 4 4 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 1 . 2 7 4 . 0 0 0 
6 1 . 0 4 6 . 6 4 3 39 
1 8 1 . 0 7 3 . 5 0 0 
6 0 . 2 0 9 . 6 8 9 7 4 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 0 1 . 0 5 8 . 2 8 4 77 
9 4 3 . 4 7 3 . 0 0 1 15 
2 . 4 0 7 . 6 4 4 . 0 9 3 01 
9 3 9 . 6 7 1 . 1 8 8 9 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 16 de Octubre de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 4 . 0 6 8 . 4 4 2 2 2 
P VO 
Capital del Banco • 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. • 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata 
Su c/c p.a p r é s t . con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , vinos., arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e í n t e r , de p r é s -
t amos con gar.a ¿ e d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 1 7 . 8 7 0 . 3 8 7 4 0 
9 4 . 4 6 8 
3 2 2 . 2 7 4 51 
3 2 . 6 4 2 . 8 5 6 77 
1 .330 .694 76 
1 0 7 . 9 8 4 . 0 4 9 10 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO 
3 6 0 . 2 4 4 . 7 3 0 5 4 
4 . 0 6 8 . 4 4 2 2 2 
16 de Octubre de 1926 
P e s e t a s 

































9 de O c t u b r e de 1926 














































































UPO DE I N T E K í í S . — D e s c u e r n o s 5 7 o : Prestamos y M i t o s con g a r a n t í a . 4 V a y ó V V 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V a 7 0 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A.GTI VO 
Oro en Caja: 23 de Octubre de 1926 
D e l Tosoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 1 4 4 . 0 8 7 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 4 8 . 3 5 7 9 8 
16 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 4 2 . 0 5 7 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 4 8 . 4 0 3 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 7 4 2 . 1 4 2 2 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 1 . 0 8 5 . 7 0 5 7 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día.. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 
O r é d i t o s disponibles 
1 8 1 . 0 0 3 . 0 0 0 
6 2 . 2 0 7 . 6 4 5 9 0 
1 8 1 . 2 7 4 . 0 0 0 
6 1 . 0 4 6 . 6 4 3 39 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 9 0 . 4 1 6 . 9 3 1 7 7 
9 6 4 . 1 4 4 . 8 6 1 7 3 
2 . 4 0 1 . 0 5 8 . 2 8 4 77 
9 4 3 . 4 7 3 . 0 0 1 15 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 23 de Octubre de 1926 
Por operaciones en el ext ranjero . 8 . 9 0 3 . 4 6 6 10 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e in t e r . de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estadc 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in te r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 2 2 . 9 2 7 . 4 0 7 87 
2 . 9 1 9 . 3 6 7 
3 3 8 1 2 3 8 5 ' 
2 3 . 0 7 5 . 2 8 3 7 6 
3 . 1 2 8 . 3 3 8 7 9 
1 0 7 . 9 8 6 . 0 7 9 10 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO 
3 6 0 3 7 4 6 0 0 37 
8 9 0 3 4 6 6 10 
SITXJAGIÓISr 
23 de Octubre de 1926 
































16 de Octubre de 1926 
P e s e t a s 















































































TIPO DE INTEIIIÍS. Descuenlos ó 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con s í a ran l i a . 4 V a y ó V a 7 o — C r é r t i l o s personales. 5 V a 7 » 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 30 de Octubre de 1926 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 1 6 5 . 0 2 7 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 5 0 . 5 5 2 9 8 
23 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 4 4 . 0 8 7 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
9 4 8 . 3 5 7 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 3 6 1 . 0 3 9 7 5 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 9 . 7 4 2 . 1 4 2 2 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 8 0 . 1 8 8 . 5 0 0 
6 2 . 2 8 5 . 0 7 3 3 6 
1 8 1 . 0 0 3 . 0 0 0 
6 2 . 2 0 7 . 6 4 5 9 0 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 8 9 . 5 6 3 . 9 6 7 7 7 
9 6 0 . 7 9 6 . 1 9 1 4 5 
2 . 3 9 0 . 4 1 6 . 9 3 1 77 
9 6 4 . 1 4 4 . 8 6 1 7 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Octubre de 1926 
Por operaciones en al ext ranjero . 7 . 2 3 8 . 2 4 7 1 3 
F A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ' 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata . 
Su c/c p.a prest , con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 7 3 . 7 1 4 . 2 7 1 4 8 
2 . 8 0 3 . 8 0 7 
3 6 8 8 4 5 97 
17 .787 .424 3 5 
4 5 1 4 . 6 6 8 37 
1 0 8 . 0 0 7 . 0 1 9 10 
SALDO DE LA CUKNTA DKL ACTIVO, 
4 0 7 196 0 3 6 27 
7 .238 2 4 7 13 
30 de Octubre de 1926 
P e s e t a s 































23 de O c t u b r e de 1926 
















































































TIPO U INTBHRS.—Oesaienlos ó 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con «jaranUa. 4 l U y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V2 7 0 
V.0 B,0 
El G o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 6 de Noviembre de 1926 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 1 9 4 . 8 8 2 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 8 1 . 9 8 2 9 8 
30 de Octubre de 1926 
1 0 7 . 1 6 5 . 0 2 7 2 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 5 0 . 5 5 2 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco 
Plata... 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 2 2 9 . 1 3 8 2 2 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 3 6 1 . 0 3 9 7 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día.. . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c ré -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 9 . 4 8 8 . 5 0 0 
6 1 . 6 5 7 . 1 8 7 5 2 
1 8 0 . 1 8 8 . 5 0 0 
6 2 . 2 8 5 . 0 7 3 3 6 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 3 9 2 . 8 3 0 . 8 1 1 61 
9 4 8 . 5 3 4 . 4 8 4 41 
2 . 3 8 9 . 5 6 3 . 9 6 7 77 
9 6 0 . 7 9 6 . 1 9 1 4 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Noviembre de 1926 
Por operaciones en ol ext ranjero . 8 . 1 6 6 . 8 0 4 
3P A. S I V O 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con gar :» de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 2 4 . 0 8 0 . 0 1 3 37 
2 . 6 6 7 . 4 6 7 
3 9 9 . 6 7 4 12 
1 5 . 8 2 0 . 2 6 6 5 5 
7 . 6 4 7 . 9 5 2 0 3 
1 0 8 . 0 3 6 . 8 7 4 3 0 
SALDO DE I.A CUBNTA DKL ACTIVO 
3 5 8 6 5 2 2 4 7 37 
8 .166 8 0 4 
SITUACION 
6 de Noviembre de 1926 































30 de Octubre de 1926 
P e s e t a s 












































































350.485 443 37 
6.176.942.771 07 
399 957.789 14 
6.180.770.723 51 
H K ) DE I N T M K S . — l l e s c u e n l o s á % : Prestamos v Credilos m \ ijaranUa. 4 V a y ^ V a % — C r é r t i l o s personales, ó V a 7 o 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 13 de Noviembre de 1926 
D e l Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 2 0 0 . 9 2 2 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 3 2 . 0 9 2 9 8 
6 de Noviembre de 1926 
1 0 7 . 1 9 4 . 8 8 2 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 3 1 . 9 8 2 98 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 2 3 7 . 9 4 5 9 3 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 9 . 2 2 9 . 1 3 8 2 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
O r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 9 . 1 8 8 . 0 0 0 
6 2 . 1 4 5 . 8 4 0 4 4 
1 7 9 . 4 8 8 . 5 0 0 
6 1 . 6 5 7 . 1 8 7 5 2 
2 . 3 9 2 . 2 5 7 . 8 9 9 7 3 
9 8 5 . 3 8 7 . 5 4 7 4 5 
2 3 9 2 8 3 0 . 8 1 1 61 
9 4 8 . 5 3 4 . 4 8 4 41 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Noviembre de 1926 
Por operaciones en al ex t ran iero . 7 . 9 9 6 . 9 2 0 3 5 
F A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a \r 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a . . . 
Su c/c p.a p r é s t . con g a r > de d e p ó s . de 
t r igos , Tinos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
1 7 8 . 8 4 5 . 5 5 3 9 7 
2 . 5 7 8 . 0 3 2 
4 3 9 . 4 5 3 4 3 
3 9 . 2 7 3 . 7 4 2 0 6 
1 0 . 2 9 9 . 9 7 5 5 2 
1 0 8 . 0 4 2 . 9 1 4 3 0 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO 
3 3 9 4 7 9 671 2 8 
7 9 9 6 9 2 0 3 5 
S I T X J Á O I Ó 1 M 
13 de Noviembre de 1926 
P e s e t a s 































6 de Noviembre de 1926 
















































































TIPO DE INTERES.—Descuentos ó 7 o : P r é s t a m o s y Crédi tos con J í a ran l i a . 4 l U y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales. 5 7C 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r , E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
20 de Noviembre de 1926 
1 0 7 . 2 0 5 . 1 2 2 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
9 3 2 . 0 9 2 9 8 
13 de Noviembre de 1926 
1 0 7 . 2 0 0 . 9 2 2 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 3 2 . 0 9 2 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 1 0 7 . 2 8 0 4 9 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 2 3 7 . 9 4 5 9 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día.. . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . 
Pd"tT.Í!.0.!!.n.t!!.d.!?.ré' 1 7 9 . 0 9 6 . 5 0 0 1 1 7 9 . 1 8 8 . 0 0 0 
créditos d isponibles 6 0 . 9 4 9 . 2 9 9 9 3 6 2 . 1 4 5 . 8 4 0 44 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 6 5 0 . 2 0 3 . 3 8 2 3 3 
8 3 7 . 6 0 3 . 7 1 0 7 5 
2 . 3 9 2 . 2 5 7 . 8 9 9 7 3 
9 8 5 . 3 8 7 . 5 4 7 4 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas .• 
Tesoro público: 20 de Noviembre de 1926 
Por operaciones en al extranjero , 1 1 . 9 3 8 . 6 2 2 9 8 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión •. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas . . . . 
Diversas cuentas 
Su^ crip.011 de Deuda amort.6 al 5 por 100, R. D. de 22 Oct.e 1926. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Su c/c p.a prest, con gar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re integros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
1 8 8 . 7 4 3 . 0 9 2 3 9 
2 . 4 4 7 . 1 1 2 
4 8 9 . 2 9 4 71 
3 2 . 8 8 0 . 6 7 8 18 
2 8 . 4 0 4 . 2 3 4 2 6 
1 0 8 . 0 4 7 . 1 1 4 3 0 
SALDO DE LA CUENTA D E L A C T I V O , 
3 6 1 0 1 1 . 5 2 5 8 4 
1 1 9 3 8 . 6 2 2 9 8 
SITXJAGIÓIM 
20 de Noviembre de 1926 


































13 de Noviembre de 1926 















































































TIPO DE INTEHKS.—Descuentos ó 7o : P r é s t a m o s y (Irédilos con g a r a n t í a . 4 V a y ó V s 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7C 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
27 de Noviembre de 1926 
1 0 7 . Í 9 9 . 8 6 7 12 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 3 2 . 0 9 2 9 8 
20 de Noviembre de 1926 
1 0 7 . 2 0 5 . 1 2 2 4 5 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
9 3 2 . 0 9 2 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del B a n c o . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
2 9 . 9 9 2 . 9 1 5 9 0 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 1 0 7 . 2 8 0 4 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . . . . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de oré-
Hito 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 8 . 7 7 8 . 0 0 0 
6 1 . 9 0 5 . 7 4 4 10 
1 7 9 . 0 9 6 . 5 0 0 
6 0 . 9 4 9 . 2 9 9 9 3 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 5 8 . 0 9 0 . 4 3 2 13 
9 5 0 . 5 8 4 . 4 7 1 9 4 
2 6 5 0 . 2 0 3 . 3 8 2 3 3 
8 3 7 . 6 0 3 . 7 1 0 7 5 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 27 de Noviembre de 1926 
Por operaciones en al extranjero. 6 . 0 5 9 . 9 0 6 10 
1P A. S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
SuKcrip.ón de Deuda amort.6 al 5 por 100, R. D. de 22 Oct.e 1926. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata 
Su c/c p.a prest , con gar.a de d e p ó s . de 
tr igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re integros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Esr.adf 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t n a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
2 4 6 . 4 5 8 . 1 8 0 88 
2 . 3 9 4 . 6 7 2 
5 3 1 . 2 2 2 81 
2 6 . 8 1 6 . 8 1 3 
3 2 . 8 8 6 . 1 8 5 0 6 
1 0 8 . 0 4 1 . 8 5 8 9 7 
SALDO DK LA CUENTA D E L A C T I V O , 
4 1 7 . 1 2 8 9 3 2 7 2 
6 0 5 9 . 9 0 6 10 
siTXJÁGiorsr 
27 de Noviembre de 1926 
P e s e t a s 
2.556.583 324 17 
30.834.907 75 
20 de Noviembre de 1926 
















































































































TIPO M INTKUKS.—Descuentos 5 7 o : P r é s i a m o s y (Irédi los cen g a r a n t í a . 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B." 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
tBITXJÁGIOISr 
Oro e n Gaja: ' ' 4 de Dic iembre de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes, 
1 0 7 . 1 9 8 . 0 1 7 , 1 2 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
. 9 2 3 . 0 7 0 , 18 
27 de Noviembre de 1926 
1 0 7 . 1 9 9 . 8 6 7 12 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 3 2 . 0 9 2 9 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
D e l Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 2 0 3 . 6 9 3 76 
841.991 85 
29.992.915 90 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas d e c u e n t a s d e c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 8 . 9 5 3 . 5 0 0 
6 0 . 7 4 3 . 5 9 2 9 8 
P ó l i z a s de cuentas de cré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 3 4 . 5 2 9 . 9 2 9 0 6 
9 1 8 . 2 8 9 . 2 3 6 6 5 
1 7 8 . 7 7 8 . 0 0 0 
6 1 . 9 0 5 . 7 4 4 10 
2 ~ 4 5 8 . 0 9 0 . 4 3 2 13 
9 5 0 . 5 8 4 . 4 7 1 94 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 4 de Diciembre de 1926 
Por operaciones en el ex-tranjero. 5 . 9 6 6 . 0 5 6 6 5 
F A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . ... 
Tesoro i público: 
Sa.c.u^nta.coj-riente, p l a t a . . . . . . . 210.955.988 17 
Su c/c p.a prest , con gar.a de d e p ó s . de o n o í\nn 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 2.303.067 
Por re in tegros de p r a l . e in t e r . de p r é s -
t amos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y lanas . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en t e , oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
5 p o r 100, E . D . de 22 Oc tub re 1926... 
SALDO DE r.A CUENTA DEL ACTIVO. 5 966 056 65 
6 0 6 2 4 6 3 5 
19 .618 .221 13 
6 5 7 8 1 9 4 9 3 9 
1 0 8 . 0 4 0 . 0 0 8 9 7 
2 2 4 . 4 1 8 . 1 5 0 
631 7 2 3 6 3 1 01 
4 de Dic iembre de 1926 






671 016 416 84 
93.349.380 20 
118.209 907 02 










27 de Noviembre de 1926 
















































































TIPO DE INTEIIES.—Descuentos á 7 o : P r é s t a m o s y M i t o s con g a r a n t í a . 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales. 5 XU % 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 11 de Dic iembre de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 1 9 7 . 9 8 7 12 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 2 4 . 1 6 0 18 
4 de Dic iembre de 1926 
1 0 7 . 1 9 8 . 0 1 7 12 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
9 2 3 . 0 7 0 18 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
De l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 9 4 2 . 3 8 3 5 3 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 1 . 2 0 3 . 6 9 3 76 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
dito 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 8 . 9 3 0 . 5 0 0 
6 1 . 1 0 8 . 3 0 7 81 
1 7 8 . 9 5 3 . 5 0 0 
6 0 . 7 4 3 . 5 9 2 9 8 
P ó l i z a s de cuentas de e r é 
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 3 4 . 9 1 0 . 2 0 9 6 6 
9 4 4 . 3 7 8 . 5 6 2 37 
2 4 3 4 . 5 2 9 . 9 2 9 0 6 
9 1 8 . 2 8 9 . 2 3 6 6 5 
Pagarés de préstamos con garantía. . 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891. . 
Bienes inmuebles . , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Diciembre de 1926 
Por operaciones en al extranjero. 
^ L S I VO 
6 . 0 6 8 . 0 6 6 6 5 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , _ 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata 
Su c/c p.a p r é s t . con g'ar.a de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re integros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos , arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
d e D e u d a p e r p é t u a i m e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro. . . .*. 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
5 p o r 100, R. D . de 22 Oc tab re 1926... 
SALDO DK 
1 8 7 . 3 5 2 . 8 5 7 4 5 
2 .250 .442 
6 8 2 8 0 9 41 
1 7 . 0 0 1 . 1 8 8 69 
6 9 . 4 6 8 5 7 0 74 
1 0 8 . 0 3 9 . 9 7 8 97 
2 2 3 . 6 1 9 . 7 1 5 
I.A CUENTA DKI. ACTIVO 
6 0 8 4 1 5 5 6 2 2 6 
6 0 6 8 0 6 6 6 5 
11 de Dic iembre de 1926 
P e s e t a s 

































4 de Dic i embre de 1926 














































































TIPO M INTKIiES.—Descuenlos ó 7 o : Prestamos y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 V 
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , 
3 ! V s % personales. 5 V a % 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTUÁoiórsí 
ACTIVO 
Oro en Caja: 18 de Dic iembre de 1926 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 2 1 2 . 0 0 3 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 4 2 . 2 8 0 18 
11 de Dic iembre de 1926 
1 0 7 . 1 9 7 . 9 8 7 12 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 2 4 . 1 6 0 18 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 3 . 5 8 2 . 2 5 4 81 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 0 . 9 4 2 . 3 8 3 5 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
1 7 8 . 6 6 1 . 5 0 0 
6 0 . 2 1 6 . 7 4 9 0 8 
1 7 8 . 9 3 0 . 5 0 0 
6 1 . 1 0 8 . 3 0 7 81 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 3 6 . 0 0 8 . 0 2 0 66 
9 3 8 . 2 5 9 . 3 6 4 9 8 
2 . 4 3 4 . 9 1 0 . 2 0 9 66 
9 4 4 . 3 7 8 . 5 6 2 37 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4; por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . . 
Tesoro público: 18 de Diciembre de 1926 
Por operaciones en el ex t ranjero . 1 0 . 4 9 2 . 0 4 5 6 5 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Keserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar.. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Su c/c p.a prest , con g a r . » de d e p ó s . de 
t r igos , v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re integros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, v inos , arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en t e , oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
5 p o r 100, R. D . de 22 Oc tub re 1926... 
SALDO DE 
4 0 6 . 1 1 8 . 2 4 9 6 8 
2 . 2 0 2 . 4 8 7 
381 .151 9 9 
9 .906 .541 47 
9 3 5 1 7 . 9 9 2 3 7 ' 
1 0 8 . 0 5 3 . 9 9 4 9 3 
3 . 3 1 6 . 2 8 0 
CUENTA DEL ACTIVO 
6 2 3 4 9 6 6 9 7 4 4 
1 0 . 4 9 2 0 4 5 6 5 
18 de Dic iembre de 1926 


































11 de Dic iembre de 1926 
P e s e t a s 











































































602.347 495 61 
6.223.519.004 62 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7 o ; P r é s t a m o s y Crédi tos con g a r a n t í a . 4 y 5 V a % -
V.0 B.0 
El G o b e r n a d o r , E l interventor, 
personales, 5 V a 0/o 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓIV 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 24 de Dic iembre de 1926 
Del Tesoro , 
Del Raneo 
Ue Cuentas corr ientes . 
1 0 7 . 2 1 8 . 2 9 3 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 0 7 
1 . 0 4 3 . 8 9 0 18 
18 de Dic iembre ae 1926 
1 0 7 . 2 1 2 . 0 0 3 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 4 2 . 2 8 0 18 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del l ianco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 8 5 
3 6 . 8 0 0 . 1 4 5 7 2 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 3 . 5 8 2 . 2 5 4 81 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s d isponibles 
1 7 7 . 4 7 1 . 5 0 0 
5 8 . 3 4 0 . 9 6 8 0 2 
1 7 8 . 6 6 1 . 5 0 0 
6 0 . 2 1 6 . 7 4 9 0 8 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2 . 4 3 9 . 8 2 7 . 4 5 9 31 
9 1 5 . 7 3 6 . 0 7 3 5 8 
2 . 4 3 6 . 0 0 8 . 0 2 0 66 
9 3 8 . 2 5 9 . 3 6 4 9 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes Inmuebles 
Diversas cuentas . . . . 
Tesoro.público: 24 de Diciembre de 1926 
For operaciones en al ext ranjero . 5 . 9 6 0 . 3 8 9 31 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco , . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, Intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
8n cuenta cor r i en te , p la ta 
Su c/c p.a p r é s t . con g a r * de d e p ó s . de 
triojos, v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re integros de p r a l . e i n t e r . de p r é s -
t amos con g a r * de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t n a i n t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , o r o . . 
^ u s c r i p o i ' - n de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
5 po r 100, R. D . de 22 O c t u b r e 1926... 
SALDO DE LA 
3 8 0 . 2 2 9 . 1 2 1 8 2 
2 . 1 5 5 . 3 4 7 
4 7 3 . 0 9 0 0 8 ! 
7 . 6 7 3 . 1 9 3 2 5 , 
1 1 3 . 1 5 9 154 6 3 
108 0 6 0 . 2 8 4 9 3 
2 . 7 5 1 . 9 8 0 
cuRNTA DRI. ACTIVO 
6 1 4 5 0 2 1 7 1 71 
5 .960 3 8 9 31 
24 de Dic iembre de 1926 
P e s e t a s 




17.155 756 45 





















18 de Dic i embre de 1926 
P e s e t a s 
2.556.705.647 33 
34.424.246 66 







































































TIPO m INTEIIES.—Descuenlbs á 7 o : P r é s t a m o s y M i t o s con g a r a n t í a . 4 ^  y 5 7 2 7 o — C r é d i t o s personales. 5 V * 7 o 
V.0 B.c 
El G o b e r n a d o r . E l interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJÁGIÓISí 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 31 de Dic iembre ele 1926 
Del Tesoro . • 
Del Banco . . . . . . . . . . 
De Cuentas oorrientes. 
1 0 7 . 4 1 3 . 9 0 2 7 9 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 7 2 . 8 4 5 18 
1 0 7 . 2 1 8 . 2 9 3 0 8 
2 . 4 4 8 . 4 5 1 . 3 6 4 07 
1 . 0 4 3 . 8 9 0 18 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
24 de Dic iembre de 1926 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 4 . 2 4 8 . 4 0 4 78 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 6 . 8 0 0 . 1 4 5 7 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día. . . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pól izas de cuentas de c ré -
dito 
C r é d i t o s disponibles 
Pó l i za s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1 7 7 . 6 8 3 . 0 0 0 
5 5 . 8 3 6 . 0 0 7 7 2 
2 . 4 2 0 . 2 3 5 . 8 6 9 Ti 
8 7 4 . 1 4 2 . 7 1 3 66 
1 7 7 . 4 7 1 . 5 0 0 
5 8 . 3 4 0 . 9 6 8 0 2 
2 . 4 3 9 . 8 2 7 A&Tsi 
9 1 5 . 7 3 6 . 0 7 3 58 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Ac clones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. -. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Diciembre de 1926 
Por operaciones en el extranjero. 1 0 . 0 6 3 . 2 3 1 4 4 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Su c/c p.a p r é s t . con gar.a de d e p ó s . de 
tr igos, v inos , arroces, aceites y lanas. 
Por re in tegros de p r a l . e í n t e r , de p r é s -
tamos con gar.a de d e p ó s i t o s de t r i -
gos, vinos, arroces, aceites y l a n a s . . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Den das del Estad o 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
3 1 0 . 1 9 3 . 1 3 5 6 6 
2 . 1 3 3 . 3 5 2 
6 0 3 3 5 3 
1 0 3 . 9 2 5 . 5 0 9 2 3 
Su cuen ta cor r i en te , oro 
S u s c r i p c i ó n de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
5 p o r 100, R. D . de 22 Oc tubre 1926... 
SALDO BK LA CUENTA DRI, AOTIVO 
1 0 8 . 2 5 5 . 8 9 4 6 4 
2 . 7 5 0 . 0 0 0 
527 .861 2 4 4 5 3 
1 0 0 6 3 2 3 1 4 4 
31 de Dic iembre de 1926 
























24 de Dic iembre de 1926 
P e s e t a s 







































































TIPO DE I N T E K E S . — ü e s c u e n l o s ó 7 o : Prestamos y Crédi tos cen g a r a n t í a . H a y 5 V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
E l Interventor, 
V.0 B.0 
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